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Het feit dat we langs onze kust meermaals in aan­
raking komen met aangespceld fossiel materiaal 
leek mij een buitenkansje om enkele van mijn eigen 
ervaringen met fossiele schelpen kenbaar te maken. 
Het gebied waar het hier om gaat is slechts be­
perkt tot het strand van Heist, de schelpen zijn 
daar echter niet gewoon aangespoeld maar zijn op­
gespoten en voor een groot deel afkomstig uit 
ee^aienafzettingen van vóér de kust van Zeèbrugge 
en Blankenberge.
Wat is nu eigenlijk het Eemien? Het is een zee die 
ongeveer z o ’n honderdduizend jaar geleden onze 
kustvlakte moet overspeeld hebben. Tot hoever ze 
ons overspoelde is nog onvolledig geweten, sporen 
van het Eemien werden o.a. gevonden te Meetkerke 
(ten NW van Brugge) en verder over de ganse lijn 
tussen Meetkerke en Bl'ge op een diepte van -16 
tot -22 m . Deze laatste afzetting wordt ’Afzetting 
van Oostende' genoemd en vertegenwoordigt bij ons 
het marien Eemien, het moet deze laag zijn die 
doorloopt tot in zee voor Bl'ge en daar ergens 
ontsloten wordt. Dit verklaart dan meteen ook de 
vondsten van Venerupis aurea senescens en Pholas 
dactylus op het strand tussen Zeebrugge en Bl'ge.
In het Eemien komen mollusken voor die momenteel 
een meer Europees-Atlantische (W. en Z.W.-kust 
van Engeland, Franse W-kust) en Middellandse- 
Zee (+ aansluitend gedeelte van de A tl. Oceaan) 
verspreiding kennen, daardoor bestaat het vermoe­
den dat de Eemier.zee tijdens haar kl imaa tsoptimum 
iets warmer moet zijn geweest dan de huidige Noord­
zee.
Bij onze noorderburen is het onderzoek naar het 
Eemien reeds in een gevorderd stadium, hierbij 
dient verwezen te worden naar de K .N ,N .V .-medede­
ling nr. 29 (1958) van de hand van G. Spa ink. In
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deze publicatie wordt naast andere waardevolle 
informatie over het Eemien ook een lijst van de 
malacologische fauna opgegeven. Gegevens over het 
Belgische Eemien zijn echter erg schaars, onder­
getekende wil hier dan ook een bescheiden bij­
drage leveren om het Eemien wat meer in het dag­
licht te stellen, dit beperkt zich echter tot een 
onvolledige inventarisatie van de te Heist gevon­
den soorten.
Omdat het eemienzand dat te Heist opgespoten werd 
ook veel verspoelde schelpen afkomstig uit het 
Plioceen (1) bevatte, alsook door het feit dat het 
Eemien bij het opspuiten vermengd werd met boven­
liggende Holocene afzettingen, was het beter in 
onderstaande tabel op te geven in welke perioden 
de verzamelde soorten vanaf het Plioceen voorkomen. 
Toch mogen we vermoedelijk wel aannemen dat het 
gros van de gevonden mollusken van eenmienouder- 
dom is omdat we meestal de schelpen gingen zoeken 
op de plaatsen waar de typische eemienfossielen 
zoals Venerupis aurea senescens, Venerupis de­
cussata, ... te vinden waren. De soortarme fauna 
(meestal beperkt tot Cerastoderma edule, Scrobi­
cularia plana, Macoma balthica.3 Peringia ulvae en 
Hydrobia spec.) uit het marien Holoceen kon veel­
al duidelijk onderscheiden worden van het eemien 
materiaal. In het kolommetje ’recent’ werden de 
soorten opgenomen die naast duidelijk fossiele 
exx. ook vertegenwoordigd waren door exemplaren 
die deden denken aan vrij recente schelpen, doch 
die zeker niet vers te noemen waren,
(1) Het Plioceen is de periode die het Pleisto­
ceen voorafgaat, de duur loopt van -5,3 MJ tot 
-2 MJ . De grens Oud-Plei stoceen/Plioceen is nog 
onzeker.
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Pli Eem Hoi Rec
Bivalvia
Nucula nucleus + +
Striarca lactea + +
Mytilus edulis + + +
Modiolus modiolus + +
Aequipecten opercularis + +
Chlamys varia +
Flexopecten flexuosus +
Ostrea edulis + +
Lucinella divaricata +
Mysella, bidentata + + +
Tellimya ferruginosa + +
Goodallia triangularis + +
Tridonta montagui +
Sphaerocardium paucicostatum +
Cerastoderma edule + + +
Cerastoderma glaucum + +
Parvicardium exiguum + +
Laevicardium crassum +
Mactra corallina cinerea + +
Mactra corallina corallina +
Mactra corallina plis tone er I andica +
Spisula elliptica + ?
Spisula solida + 7
Spisula subtruncata + +
Lutraria lutraria + +
Solen marginatus +
Ensis arcuatus arcuatus +
Angulus fabulus + +
Angulus tenuis + +
Gastrana fragilis +
Macoma balthica + 4*
Donax vittatus +
Gari depressa + +
Scrobicularia plana + +
Abra alba + + +
Dosinia, lupinus l inda + +
Venerupis aurea senescens +
Venerupis decussata +
Venerupis senegalensis 
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Pli = Plioceen 
Eem = Eemien
Hoi = Holoceen 
Rec = Recent
We verzamelden ook enkele mollusken met een uiter­
lijk dat eveneens zuiver fossiel te noemen is, 
doch waarvan de herkomst niet gekend of onzeker 
is -ze zijn níet gekend uit het Belgische Plio­
ceen noch uit het Nederlandse Eemien-, Misschien 
loont het de moeite om ook deze soorten hier ter­
loops even te vermelden. Vermoedelijk betreft 
het exenplaten afkomstig uit ver spoeld Oud-PI e is- 
toceen (uit welke afzettingen dit dan moge zijn 
is een groot vraagteken), zekerheid' hieromtrent 
is er echter niet, het is niet uitgesloten dat 
bepaalde soorten tot de eemienfauna gerekend 
mogen v/o r d an.
Bij de Gastropoda troffen we de volgende aan: 
Puncturella noachina 
Acmaea virginea










Eén soort mogen we m .i . wel met tamelijke zeker­
heid aan de lijst van de eemienraollusken toe­
voegen nl. Gibbula tumida, deze werd samen en 
in dezelfde conservatietoestand gevonden met
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Gibbula cineraria. De soort Cerastoderma glaucum 
is misschien ook nieuw voor het Eemien, doch 
kan in de lijst van G. Spaink evengoed over het 
hoofd gezien zijn ais een vormvariëteit van de 
gewone kokkel.
Tenslotte werpen we hier graag nog even het licht 
op het vele schelpgruis langs onze kust; we den­
ken hier aan het middenku stgede elde (Oo stende,
Raver s ijdef. . .) doch evenzeer ook aan onze West­
kust (De Panne, Koks ijde, . ..) waar grote schelp- 
gruisbanken liggen met eveneens fossiel materiaal. 
Dit is o.a. op te maken uit het voorkomen van 
Corbicula fluminalis en vondsten van Pliocene 
soorten zoals Astarte incerta en Digitaria 
digitaria. Meer gegevens over welke soorten nog 
meer gevonden woüjen en uit welke periode ze 
mogelijks afkomstig zijn zou een mooie bijdrage 
kunnen zijn om tot een inzicht te komen over de 
herkomst van het materiaal uit de gruisbanken.
Nawoordj e :
Hierbij een oprecht woord van dank aan Dr. A.W. 
Janssen van het Rijksinst. van Geol. en Mineral, 
te leiden die mij meerdere raaien toeliet een 
reeks mollusken op te sturen en daarbij zo vrlan­
delijk was ze te determineren.
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